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The Centre for Humanities Research, Lingnan University
一九五七年，香 港 。沒有甚麼重大事情發生的一年。
一月一日，陳君葆把發表在（文匯報》元旦增刊一篇名為〈平安年》的文章抄下 










希 望 ，從古代起始.他們就在建立太暘世界的意義•在他淺薄的 






任 。第一期的發刊詞是 <人類靈魂的工程師 *到我們的旗下來！》借用的是帶有意 
識 形 態 意 味 的 **人類靈魂的工裎師"這個詞彙，説 的 卻 是 “讓我們採一切美好的 
禁 果 ！扯下一切遮眼屏障！剝落一切粉飾的色彩！ " 3文中的禁果，指的是繽紛多 
姿的現代主義文藝-
但這現代主義文藝雜誌•好像跟其他的•比方説•冷戰氣氛下的高峯現代主 
義 (H igh m o d ern ist)雜 誌 ，很有不同•第一期以畢卡索畫作為封面，內文介紹的第一 
位是勇於介入現實政治的法蘭西文學家安德烈•馬侯(A n d#  M a lra u x) 。第二期譯
1 陳 君 葆 著 ，謝 榮 滾 主 编 ： （陳君葆日記全集■卷四：1957-61》（香 港 ：商 務 印 書 館 ，200*4年）， 
頁3 •
2 馬 朗 ：〈太陽下的街 > • ( 文藝新潮）第7期 （1 9 5 6年 11月）•頁8 •
3 馬 朗 ：〈人類靈魂的工程師，到 我們的旗下來！ > * <文藝新潮> 第 1期（1 956年3月）•頁2 _
185
介的論文是史班德 (S tep h e n S p en d er)的 〈現代主義派運動的消沉> ，4反而是對現 
代主義的反省•前面所説的第七期，編者的話是〈敬 禮 ，布達佩斯！敬 禮 ，匈牙 
利 人 ！ > ，5是對於五六年匈牙利起來爭取自由遭受蘇聯鎮壓所表示的同情與支持• 
然 後 ， u—九五六年算是平安無事地過去了。”
一九五七年，二十一歲的年輕詩人無邪寫了一首詩（一九五七年春：香港》 ， 


















4 史班德 ( S t e p h e n S p e n d e r)著 ，雲 夫 譯 ： 〈現代主義派運動的消沉 > > < 文藝新潮）第2期（1956 
年 4 月），頁2-5 *
5 新 潮 社 ： 〈敬 禮 ，布 達 佩 斯 ！敬 禮 ，匈 牙 利 人 ！ > ， <文藝新潮>  第7期 ( 1 9 5 6年11月 'I •頁2 。
6 無 邪 ： < 一 九 五 七 年 春 ：香 港 > * <文藝新潮> 第 1 3期 （1 9 5 7年 1 0月），頁32 •
186
某種隨意的自由。我們有理由相信無邪在寫作時受過奧登(w . H. A uden)詩的啟發 * 
因為在同一刊物的前幾期，一九五七年二月 * 無邪在第九期翻譯了奧登的〈下午 




地和人類都有了變化，這本來是值得雀躍的事，但詩的句斷、 “儘管” “縱使”等 
詞語的運用、老成的語法、規律的形式，令這些新事物變成難有作為 > 陷進陳陳 
相因的模式中•“植物公園內杜鵑花像火一般/開放着” 8令人有所期待•但這詩行 
發 展 下 去 |卻 是 **彷彿就是香港人的每雙眼/紅紅地向未來直視|在密密的屋 
簫 下 。” 9 1019 5 7年 春 “流行性感冒”襲 港 *詩中寫的卻是更大的政治文化氣候底下 
的焦慮與不安。












7 〈编輯後記 > I {文藝新潮）第 13期 11957年 1 0月）•頁42 •
8 無 邪 ：〈一九五七年春•香港> ■ 頁32 -
9 同 上 •
10 高 美 慶 ：〈丁衍庸先生年譜〉 ，見<w w w.lcs d.g o v.h k /ce/M useum/A r t s/p d f/DYY_ b i o e r a p h y . 





















場 ，尤望能就原在地改建成名勝地點 > 以資後人憑弔。議決由中英學會函商端木 
蕻 良 ，徵求同意》13 14
一九五七年，梁羽生在《大公報》連 載 《七劍下天山》 、《江湖三女俠》 •在 
《新晚報》連 載 〈白髮魔女傳> 。最先是由於之前澳門一場比武，引起各方對武術 
的興趣。《新晚報》的老總羅孚約梁羽生開始連載武俠小説* u 後來金庸續寫。在 
中國大陸絕跡的武俠小説，在香港開展了新頁。
一九五七年|金庸進入長城電影公司，用筆名林歡作詞、編 劇 |如 《小鴿子姑
11 錢 穆 ： {新亞遺鐸> ( 蹇 北 ：東大 B 書 公 司 ，1989年），頁 932-36 •
12 陳君葆著•謝榮滾主钃： <陳君葆日記全集，卷 四 ：1 9 5 7 - 6 1 }，頁21 •
13 同 上 ，頁34 »
14 柳 蘇 ：〈俠影下的梁羽生〉 • <博益月刊> 第 8期 (1988年 4月1 5日）•頁124-
188
娘 九 五 七 年 一 月 一 曰起在《香港商報》連 載 《射雕英雄傳> ，至一九五九年 
五月十九日。金 庸 、梁羽生、百劍堂主合著（三劍樓隨筆> ，一九五七年由香港文 
宗出版社出版。三位作者除了新派武俠小説各有招數，文史隨筆亦見功夫•
—九五七年五月•香港代表回到廣州開會•聽廣州作家談“百花齊放■百家爭 





五月二十三日，季 明 、黃居素 '李 子 誦 、金堯如、陳 凡 、陳君葆在C o n d e r餐 
室討論蕭紅墓事： “我們以為墓還是保留在香港淺水灣較宜，因此得向國內作家説 
明 |請他們改轉遷葬一建議。誠如季明所説，國內多了一個蕭紅 * 不覺得怎樣稀 
奇 ，倒是香港少了個這個’埋香骨的塚’便覺得損失相當大了 •" 17
一九五七年六月，唐滌生編劇，任劍輝白雪仙演出的《帝女花》公演了。一曲 
〈香夭〉的 “落花滿天蔽月光”在香港無人不識。前一年|白雪仙組成仙鳳鳴劇 
團 |包括 任 劍 輝 '梁 醒 坡 、蘇 少 棠 '任 冰 兒 、陳好逑等，唐滌生出任劇團的劇務， 
希望改革粤劇•劇團演出創班新劇 <紅樓夢> 、 （唐伯虎點秋香》 、（牡丹亭驚 
夢 > 、《花田八喜》 、《蝶影紅梨記> |迭獲好評。《帝女花》更是一個高峯。
—生編出四百多齣輿劇的唐滌生■是個重要的代表人物。由仙鳳鳴組成至五九 




芳艷芬、白雪仙、吳君羼 )冩戲1還有他對現代戲劇的觀念，如 結 構 、如詳盡的介 
口説明演唱身段(如《紅樓夢〉的演出説明）。
唐滌生作為置身新舊之間的創作者與中介者，有 特 色 ，尤其見諸較少人談論 
的他與電影的關 係 。他參與鎇劇或根據他劇本拍成的電影有九十多齣，其中由他 
導演的也有九齣(包括兩齣各有上下集卜
15 陳君葆著■謝榮滾主编： <陳君葆日記全集，卷 四 ：1 9 5 7 - 6 1 > ，頁 45 »
16 同 上 ，頁 49 •
17 同 上 ，頁51 •
189
在五 ◦ 年代，傳統戲曲與現代電影是兩種互相爭奪的媒介*唐滌生是少數在兩 
個範圍都有建樹的藝術家。唐是影迷，看很多電影，甚至曾把西片《太陽浴血記》 
(DueJ in tiie S un, 1 9 4 6 )、（郎心如鐵》 （ A J^ace j‘n the Sim, 1951)等改編成粤 
劇 。這兩種媒介各有不同的長處。他的外國電影經驗，有助他改編革新粤劇，當時 
只能發生在香港這文化空間之中•
觀 看 《帝女花> 首映的觀眾中，也包括了不同圈子的文化界人士 |比方上文 
提到的陳君葆先生。
陳君觀後詩云： “花貌傾城別有情，更從藝海萃豪英•只應後浪推前浪，雛 
鳳清於老鳳聲•”又 云 ： “一曲新歌取次聞•漢皋環佩着繽紛。不觀紅豆生南國， 

















18 同 上 ，頁 61 ■










理 解 。同時代年輕作家崑南以勇猛的現代主義形式多產的姿勢在《文藝新潮》寫出 





我們想到現代主義和流行文化的對抗•詩中具體地重現了 “Only You” 、 uThe G reat 
P re te n d e r" 等歐西流行曲、點唱機、搖擺的雙腿、波浪形的頭髮•令我們想到當 
日流行的偶像如貓王皮禮士萊 (Elvis P resley) 、白潘(P a t Boone)等人•以及戰後嬰 
兒潮一代逐渐成長日後在六〇年代更為壯大的青年文化。這種流行文化與青年文化 









20 無 邪 ： <—九 五 七 年 春 ：香 港 〉 ，頁32 •
21 崑 南 ： 〈布爾喬亞之歌 > . < 文藝新潮>  第 7期（1 9 5 6年 1 1月）•頁35-37 ; 崑 南 ： <悲愴交響 














—九五七年秋天，去了南洋工作的劉以鬯自新加坡返港，重 入 （香港時報》編 
副 刊 ，後 來 在 《文藝新潮》發 表 （四短篇〉 、<黑白蝴蝶〉 •見（文藝新潮》第十 
四 期 ，一九五八年一月十日，及第十五期，一九五九年五月一日。一九五八年於《星 
島晚報》建 載 《私戀》 ，一九五九年出單行本。劉以鬯從四〇年代重慶《掃蕩報》 
開始就在報館工作，有豐富的編輯經驗。他五〇年代後期開始在 <香港時報> 所 
編 的 《淺水灣》文藝副刊，是 繼 《文藝新潮》之後另一個重要的現代主義文藝的 
陣地•特別多篇幅介紹現代小説。他有豐富的報館工作經驗•明白市場需要，但又 
仍有個人理想的文學追求，這構成了他最大的矛盾 I 亦成為策動他寫出與眾不同佳 




系 列 之 （劫心記〉的作者，以筆名小生姓高在 {成報》連 載 〈濟公新傳〉 ，以筆名 
石狗公在《新晚報》連 載 〈石狗公自記〉 ，在流行文化方面 I 更為人知的筆名是三 
蘇 。三蘇每天在《新生晚報■新趣> 刊登副 題 為 “夏在堂尺牘”的文章。過去論者 
多談五〇年代左右對立 I 但左右方面的個人亦有私交，會一起打麻將•化名在敵對 
報紙寫稿亦是有的。
22 無邪： < 一九五七年春：香港〉 ，頁34-
192
電台的天空小説仍有影響。李 我 、冷 魂 、艾雯等仍活躍 * 一九五七年，珠璣改 
編澳門緣邨電台李我天空小説 {妬海花 > 拍成電影》天空小説可能要到六七年電 
視影響加強後才逐漸淡出。
一 九 五 七 年 ，羅 斌 創 辦 {新 報 》 •羅斌是流行文化方面最重要的一個人物。曾 
在上海經營環球出版社•四九年來港後繼缠出版《西點 藍皮書 > 等消閒雜
誌 。除 創 辦 《新報> H  *還有三份小報••報道明星花絮的 {新星報>、以色情內容 
為 主 的 （新夜報> 及以八卦內幕為主的〈新知> U  ■
羅斌的環球出版社以出版三毫子小説(後為四毫子小説)著名，那是篇幅較短的 
中篇小説，以彩色封面的單行本出售•很受歡迎。旗下作家很多 I 較著名的有鄭 
慧 ，著 有 《紫薇園的春天> (1957)等 ；作品曾多番搬上銀幕：左几改編鄭慧小説為 










公 司 。23 4
一九五七年，電懋創業作《金蓮花> 公映•女主角林黛狸亞洲影展最佳女主 
角 ！林黛的第一部電影•是一九五三年嚴俊導演的《翠翠> (永華公司），改編自當 
時在國內不得不輟筆的沈從文過去的小説《邊城> (1934)。
電懋在一九五六成立，原來國際影片發行公司劇本編審委員四編審人之一的宋
23 黃 靜 ：〈流行文 化 王 國 之 崛 起 ：環球出版社創辦人羅斌的傳奇故事） ，見香港電影資料館節目 
組與嶺南大學人文學科研究中心合编： <七 彩 都 會 新 潮 ：五六十年代流行文化與香港> ( 香 港 ： 
香港電影資料館| 2 0 0 2年）•頁15 -




宋淇之前以余懷筆名在 <人人文學》發表譯詩和詩論 I 以林以亮筆名在（文
藝新潮》發 表 《噴泉------首詩的成長> (19 5 6)25。宋淇除了是詩評人、翻譯和紅
學專家以外，在電影製作和編劇方面貢獻良多，除了成功編寫〈南北和> (1961)等 
喜 劇 外 ，亦招攬張愛玲、姚 克 、秦羽等為電懋編劇。張愛玲一九五二年重臨香港， 
從事翻譯、寫作及改冩舊作之外，亦為電懋編劇。她改編舒爾曼 (Max S hulm an)劇 
作丁he Tender Trap (1954)而成的愛情喜劇《情場如戰場> 由林黛主演，一九五七年 
在港上映。
電懋編導中不少文化人•可以五七年特別活躍的易文為例•導演易文既寫小説又 
編導電影，亦與徐訏、劉 以 鬯 、鄺 蔭 泉 、南宮搏等為和平文藝的舊人。一九五七 
年 ，易文三十八歲，是事業的高峯期。年初歌舞片《曼波女郎》拍 竣 ，三月在新加 
坡馬來西亞各地上映|女主角葛蘭隨片登台•賣座鼎盛。他 亦 拍 了 （兩傻大鬧攝 
影場》這種電影，他在日記中説： u為一滑稽鬧劇•內容毫無意義1本身亦不感興 





六 月 《空中小姐》開拍 |赴臺及新馬取景。他又改編趙滋蕃的小説《半下流社會> 
(1953) •後由屠光啟執導。電影一開始，拍攝飛機場、火車站|成千上萬從國內 
湧到香港生活的難民，特別是在調景嶺生活的一群人，有從大學生變成喇叭手謀 
生 、富甲一方的大商家變得只靠冷飯殘 I I 度 日 ，寫他們生活艱苦，面對種種天災人 
禍的打擊。電影中把原著的聖誕節改成本應是共慶一家團圓而未得的中秋節：鄰里 
共聚在調景嶺，合 唱 “思故鄉、念 故 鄉 ，故鄉有豺狼！"
易文曾述及在吉隆坡見數千中小學生慶祝雙十國慶覺感動。私底下，右派的易文 




25 林 以 亮 ：〈噴泉------首詩的成長> | (文藝新潮> 第 3期 （1956年5月），頁1 7 。
26 (有生之年：易文年記> (香 港 ：香港電影資料館，2009年）|頁81 •
27 <有生之年：易文年記> ，頁74 •
194
一九五七年十一國慶前夕•陳君葆到吿羅士打酒店參加新華社的慶祝酒會。
曰 記 ： “一連喝了許多杯酒，也不_得是真的歡喜呢•還是自己覺得另有一種心 
事 ！《 28
一九五七年底，易文與畫家周綠雲結婚十周年紀念日，訂購白金戒指，以資 
紀 念 。兩 月 後 ，購德國奧浦 (O p e])汽車•考得駕駛執照•後來開拍《香車美人》 
(1959)，由葛蘭 '張揚主演。28 9
一九五七年|香港 =沒有甚麽重大事情發生的一年。※
28 陳 君 葆 著 ，謝 榮 滾 主 编 ：《陳君葆日記全集•卷四：1957-61》 ，頁 96 •
29 {有 生 之 年 ：易文年記） •頁81 □
195
